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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic mené sur les deux tranches d’aménagement du futur lotissement « Le Clos
du Val » a permis de mettre en évidence les dynamiques d’évolution d’un terroir, sur
une durée relativement courte de l’époque protohistorique. L’intérêt de ce diagnostic
réside en effet dans la mise en évidence de deux réseaux parcellaires, installés de part
et  d’autre  d’un  axe  de  circulation  ayant  structuré  profondément  le  paysage.  La
céramique, trouvée dans les enclos situés à proximité et qui s’intègrent dans ces deux
(ou trois) organisations spatiales différentes, autorise à dater ces terroirs du second âge
du Fer, centré à priori plutôt sur la période de La Tène moyenne ou finale. La relation
stratigraphique  établie  lors  de  cette  opération  archéologique  suggère  que  les  deux
systèmes parcellaires clairement identifiés ne sont pas contigus mais superposés. Le
chemin atteste également que la mise en place du terroir le plus récent a repris des
éléments de la précédente structuration du paysage. La vocation agricole de ces terres,
depuis  sans  doute  la  mise  en  place  du  premier  parcellaire  protohistorique,  est
également attestée par la présence d’un horizon limoneux anthropisé, perçu au sud du
chemin,  qui  nous  renseigne  indirectement  sur  une  exploitation  agraire  intense
nécessitant des amendements réguliers.
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